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うか?これが2つ目 の ､ は る か に 緊 迫 し た 問 題
である.:
I/j､､ち,i:1 -::,I ･∴ ･ .I:: .‥:･.･･'./
I'.:･ご';r･.j :::I:t'.1. ト ･三 ､･: ∴ '.( .･ 一･･-I_ I.
場の発展｣(2002年 5 .- 6 月 ) と い う 2つ の プ
ロジェクトで実施され た 会 社 の 代 表 者 ら (所 有
者らと最高経営者ら)と の 一 連 の イ ン タ ビ ュ ー
である.丁
第1のプロジェクトの 実 行 の 過 程 で 会 社 の 指
導者に対する1:1のインタ ビ ュ ー が 記 録 さ れ た ｡
その会社は､貿易会社 と 家 電 ･コ ン ピ ュ ー タ 機
器 メー カーらの協会 ｢RA T EK｣ の -一員 で あ っ
た.｡2つめのプロジェク トの 過 程 で は 2･/:lの イ ン
タビューが記録 されたこ そ の 内 訳 は 18 の
｢RATEK｣会員の会社幹部 と ､ lO の 小 売 会 社
協会 ｢AliORT｣の会員の会 社 幹 部 (う ち 4つ







は例えば ｢エムビデオ｣ ｢テフノシー ラ｣
｢ミー ル｣ ｢エルドラド｣のような有名な会社
つ の 主要な商品群と結びついているOそれは､
家 電 機器 ･音声映像機器 (オーディオビデオ機







家 電 様 ;I.liに 従 事 し て い る チ ェーンストア会社
仁 - 部 は ｢A K O R T ｣ に も 入 っている)に他の
商 品 群 を 含む行動の 範 囲 の 会 社が加わった∴他
の商品群とは､食料 品 ､ 衣 服 ･靴､ スポーツ用
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い う言葉 を､ 私 た ちは ､ 1つ もしくは隣接する
市場 セグメントで働 く経 済 主体 間の相互の ポ ジ
ショニング な らび に､ 相 互 作 周の性 質 と して理
解してい る.二
チェーンストア機構の快調な発展:家電機器
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都市を選び出 し た こ 大 都 市 というのは人口にお
､.･r'∴t/A./::圧し 二];I.･'●I=十･, 工.I: ･.'･














一二,A-ニ ∴ 二川 ∴-工-_i-∴.-;､/'･､ ､･-I,･ト
- 10-
__･一･:･..･:･･ -:/i-/ I.r::(:J･始･/I
十 ∴こ:-∴ 恒 ､･ - '/ ･::●∴ I.:工 :`･I,
,･･∴-･:● ,･'::'･ .t､3.I-･∴-:: .～-∴.:
･ 一∴ .:'･.'-し {. I..'､ト ~J･1.;･;_こ 亡 .I
･∴ ･-l･'･･.:∴i/,.･. .チ:IL.:l二lT 三.
_l'./.I'l I:∴一:I-,I:･J.I.: ､1-.∴･ こ:･.
､･r.､丁了 ･./ ･:' 二･‥･ 一･':､ :L∴ .A
~ ･､一､ ;I一 '-I T.～- い t.:二 ;_-.●'
∴ . ..こlt.:､I.-.I.I/im.‥ …,:L1..日'-･.､
.I...Ii_ご ~∴ .,' 一一 ∴ 1,:I;.I::､
I;.,!-:≡ ･l･･ ′'l･ ■･, ､: -∴一こ､ ､一
るときの主な入りlとなっている二
-.-･､● ･二: ､･:一†:.･,JL;卜＼㍉J､ ~,･J:
I. ∴ . :.､､}:I/I:_･-l･.･､l上 ･ 't
される=)から楽観的なもの (私たちはそれらに
工: J':,･､て･‥l::'巨 :..一二1_･∴ ･一 .:I∴
文字通り､あらゆる意見のスペクトル を 抱 えて
･..l ･二 }∴ .･..I.･かな.㍗:言::'};I.㌔ ‥さ















:I:､卜.十∵､.i;.::--･_･∴ ~ .i.~'･/_ ;:i∴こ:≡
分長い間､極めて低い採算性で営業することが
でき､さらに計画的に損失を出して営業する二
十 J,'''･･:- 工 ､.I. :･巨 .∫-∴ ･.･:.j~;J･:










































トアの代表者ら は ､ 地 方 自 治体の機構における
高官(市長クラ ス も し く は 副 市 長クラス)に接触
でき､'トップ レ ベ ル " を 通 し て 問題を解決する
ことができる ｣ こ れ は 大 部 分 の ロシア企業に
とって手の届 か な い 特 権 で あ る,二そしてその際､
･l'.I.'."●/'1-:･ .:∴ ･ _ ,:.:灘言;I::I..::./.･'･:･












'､:. .‥~∴一二● '.:I∴,･し ∴ .こ:.I ･
･I･l;:･∵!･･ _.;∴ Z :一､㌦ '/∴ ●..･' ミ1-:I:二
･/J其一二 .∴ f'11':'::ミニ二･,.･.1十 .了 .;･
･･･ ･丁 '::.'I■∴ ;:I )/･∴S:I-I.､'.II
十∴･1.:-∴∴ 巨l,∴.I､>- :･'･'... ∴ ､:- -_
:∴:'･..lil､.ニ 一ー言 [/.(●一･二Ilj: ~､:.i:/ i､
∴･∴ ∴ .:モーI/J∴ :-･∴･●L/..･∴ .I I '･: I. ･::.
∴ 工/.:ド .･.I/-i′l･: L･･/.: -∴ ∴ ト . ; ･.
I.;.--:.'･-.∴.一､ .I.II_./1-/I/- : 卜 i∴
消費者の明確な忠誠心についても言うことがで
I.' ∫.:I.lL::lIこ:I.∴･/ -.･ -I: ･.､
対してのみならずト 経営不振は､小売ホ ー ル








lij.[･L;.至~■｣i-:.'‥.I∴:･ノ∴ -∴ 一･.〒II:･二:I; i::-チ
/.{'･∴てi･二 一●工∴ ･:/∴ :工 .I(:'::手工 : ･`:_
･,_こトやi･了∴- i:'lI′L･一,･い::･-'･::' ト
ワークにうまくビルトインされているごそして､
/∴ ･rl;r-.:-1上,.I:I(二 ･>=.}∴~-.:ノ∴ I:l十･/
;':-･､:..lj∴'･･::-'･'∴･･-.;二'･一･'/･,I.･Ll'._､,･i:.I.:
:･:-:二二･_I'∴ I.I/･工-.∴･∴:∴こ･､了 .I .･
<インタビュー >




､ こ∴.Il-_/I,:._･‥:右 什上 '･T.‥~~言.･-･こ
I. ∴ ∴:工 IJ･ .'′:･'.･' ∴ 1∵/:
I l･･･3さ巨･田.I',I,:.II:I:.,'.~-I.
_I ∴ '､･●∴二十･.･[.･.一･.1､･/･-.･.:.∴ 転､/I
:._･ /,-I/.{ "I㌦l･.'一･二 ･､∴･∴ ､･:.L:. '-
･. ･ /.･.∴ :･:,:∴･十･=.:.rl二･.'･:::･Iい∴ :.'二･
I.∵ =I-I./l･∴~､:二一J:‥i/∴ ･二…I:､ 十 二.,I/メ/i-
∴､:/∴ -I.は 1-1J･.阜ミ:I :工 .
<インタビュー >
: V_ . ∴:､･.3lJ.･∴/:-:ト'J●■ニト∴
: ･‥ .1号･､二十 IL二.∫∴: '･ti/. ｢
･一･:･･｣ 一･､:∴:∴~ 工 . ~ 十十∴
.I_ . ∴一､g 1.,･､Il･､､:･了. .
I..∴1- .. . ‥ー ∴ ･_洞,I･;:l'!･j
､.-ll､●-. /.･ l･_ ･ ∴･:A- I :
の販売二i
こ こ では ､ 新 たな状況の客観的な矛盾が潜ん




''･＼‥.I:.'-■･十一‥二一一一∴ ･ - ._I
･1_ll~ ユニー∴ .1一二 :)":､.r-.:'J::r･:'い ~: ..
西側オペレ-タ一に､市場により参入しやすい
､:､､･二.:.I,.l∴二ヒ''/:十 ･!l~1･･' .-:_'.;I.:･､.
～:旨':.､･･ I.:-∴早 :.17i-I-I.･' :'･,･':':-;l'/'f:
いて､先進的なプレーヤーによって始められた
‥･:I-:･●!'t-:J＼･′･,I_!l･1.:＼tTミ ;:li∴.･h･.tli二､ -I: ::了IJ.
コス トを高めながら､それと同時に西側オペ


















-/･･∴ ･:∴十:/I"l':_-.11･_I.･. ､■一･∴ .:∴I
をどこかのターミナルで-一一ケ月ごとに探 したiJ
する必要はなくなるときであるOそのとき､彼
i,.･,一一..こ., T_‥..Ill~二:､一三-i･_-i.'･'1-'.'1.I
も2年か1年後にはやってくるであろう(インタ
ビュー 10､家電機器のチェーンストア)｣｡
｢もし､安い通関の可能性をまとめると､それ
は今はロシア企業の疑う余地もない優位性であ
る_｢そしてもしそれらが消えてなくなれば､そ
れはかなり困難で重い結果を招くであろう二｣
(インタビュー 13､電気 ･写真材料の卸売業者)
(以下次号)
こやま ようじ(新潟大学経済学部教授)
とみやま えいこ(新潟大学､敬和学園大学､
長岡大学､新潟青陵大学､新潟青陵短期大学各
非常勤講師)
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